


















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1706015133 JIHAN  90 78  93 80 A 87.20
 2 1806015085 LEIDY MARIANA MATEUS RODRIGU  72 85  88 80 A 82.45
 3 1806015145 LUTHFI SYAHMAN  72 80  73 80 B 75.20
 4 1806015148 GANANG HARIYANTO  60 80  86 70 B 76.40
 5 1806015149 ELISA DWI LESTARI  54 80  82 80 B 74.30
 6 1806015267 ALDA HALIMANDA  50 80  68 80 C 67.70
 7 1806015275 MUHAMAD ZUMHUR  75 78  71 80 B 74.65
 8 1806015380 FARRAS DZIKRURRAHMAN  80 75  93 80 A 83.95
 9 1806015381 AHNAF RAMADHA  90 85  83 80 A 84.95
 10 1806015460 SURACHMAN ROJAK  85 80  71 80 B 77.65
 11 1806015481 MUHAMMAD RAIS REZA RUSTAM  80 85  73 80 B 78.45
 12 1806015487 PUTRI SINTYA DEWI  50 80  62 80 C 65.30




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1706015287 FAKIH AL AMIN  72 75  78 70 B 74.95
 2 1706015289 FATHAN IHSAN NUR  50 75  58 70 C 61.45
 3 1706015323 MUHAMMAD IQBAL  54 75  71 80 B 68.65
 4 1806015005 UGRO SENO  70 80  50 80 C 65.50
 5 1806015044 IRENE FEBI NATASYA  55 75  83 70 B 72.70
 6 1806015054 DIANA RAHMAWATI PUTRI  65 85  78 80 B 76.70
 7 1806015065 NISRINA SANTIKAWATI  62 73  58 70 C 63.95
 8 1806015066 DWI SURYANI LISTIAWATI  72 85  83 80 A 80.45
 9 1806015067 SITI NURAINI  72 90  78 80 B 79.70
 10 1806015075 MOCHAMAD REVAN DAFFA  42 80  50 80 C 58.50
 11 1806015091 ARIB FAHMI HAZIM  62 80  68 80 B 70.70
 12 1806015103 SYARIFAH SYIFA  72 75  63 70 B 68.95
 13 1806015112 FARIS AL FARISI  68 75  63 70 C 67.95
 14 1806015117 DIAN ANGGRAINI  75 80  78 70 B 76.95
 15 1806015120 ABAS SETIAWAN  95 80  61 80 B 76.15
 16 1806015122 RIZKI TRI NARENDRA  80 75  40 80 C 62.75
 17 1806015124 FIQRI ANDIKA  95 80  58 80 B 74.95
 18 1806015125 NADYATUL MAULIDA  95 75  68 80 B 77.70
 19 1806015138 SYIFA ASYRAFIYAH  67 80  51 80 C 65.15
 20 1806015181 IRA REPTI RESTIANI  80 90  88 80 A 85.70
 21 1806015183 INDAH SHABILLA AMANDA  75 85  78 80 B 79.20
 22 1806015184 MENIK INDAH SARI  80 80  73 70 B 76.20
 23 1806015185 ANISAH SALSABIL  70 80  93 80 A 82.70
 24 1806015200 MAIDINA ARDANI  80 85  83 80 A 82.45
 25 1806015213 NOVA LAILY FAJRI  90 80  63 80 B 75.70
 26 1806015217 MEUTIA SHAFNA SALSABILA  87 73  83 80 A 81.20
 27 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI  60 85  63 80 B 69.45
 28 1806015229 FARAH DINA  72 80  73 80 B 75.20



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1806015249 DAFFA FITRIA AZ ZAHRA  70 80  63 70 B 69.70
 31 1806015315 MUHAMMAD WISNU ANUGRAH  60 75  63 80 C 66.95
 32 1806015316 MUCHAMMAD ALWANDA SERDY  85 73  66 80 B 73.90
 33 1806015322 ALVI MISKA VIANDARI  62 75  61 80 C 66.65
 34 1806015324 MARIZKA NURUL SABILAH  45 80  78 80 B 70.45
 35 1806015329 MUHAMMAD HASHIN SHOFWATUL  77 73  58 70 C 67.70
 36 1806015330 RIFKI ERIAWAN  62 73  68 70 C 67.95
 37 1806015384 RAHMATUL AKBAR  62 75  40 70 C 57.25
 38 1806015394 MUHAMMAD FAHRI FADILLAH  57 80  66 80 B 68.65
 39 1806015425 ANNISA AFAF ZAHIDA  47 80  50 80 C 59.75
 40 1806015476 ARRAFLI AKBAR  57 75  60 70 C 64.00
 41 1806015485 ARIFIA DWI KARALIN  62 78  62 80 C 67.80




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1806015001 ALYSIA ADI ALIMAH  70 85  80 80 B 78.75
 2 1806015006 SYAFA NAMYRHA ANTRIKA  53 80  88 70 B 75.45
 3 1806015007 FATIMA NUR ALIFA  42 85  60 80 C 63.75
 4 1806015008 HARUN AL RASYID  43 85  67 80 C 66.80
 5 1806015012 ARFATUL MAKIYYAH  55 78  62 70 C 65.05
 6 1806015020 KURNIA JATI PRATAMA  57 85  63 80 B 68.70
 7 1806015021 WAHYU NUR ERIKA DEWI  82 85  50 80 B 69.75
 8 1806015024 ADITYA YUDA PRAPTAMA  72 80  83 80 B 79.20
 9 1806015030 ARIEF HIDAYATULLOH  57 85  98 80 A 82.70
 10 1806015033 MUHAMMAD RIDHWAN WIRAWAN  50 80  78 80 B 71.70
 11 1806015034 ANGLY RAHMADANI  73 80  68 80 B 73.45
 12 1806015053 NABILLAH ROSITA  60 83  90 80 B 79.75
 13 1806015062 INDAH NUR SATRIAYANI  80 80  78 70 B 78.20
 14 1806015072 BRILLIANA SHELDA NUR SALSABIL  55 80  88 70 B 75.95
 15 1806015077 RAISYA BERLIANNADA  57 78  73 80 B 70.95
 16 1806015080 ABDUS SALAM AL- QURTUBI  43 80  55 80 C 60.75
 17 1806015100 NADIA  68 85  52 80 C 67.05
 18 1806015101 MOHAMMAD RIDWAN  47 75  53 70 C 58.70
 19 1806015105 TRI PRATIWI  53 80  63 80 C 66.45
 20 1806015179 YULI AMELIA  77 80  68 80 B 74.45
 21 1806015190 ISVA GITA ERVIANA  44 80  93 80 B 76.20
 22 1806015192 ZEA ADELLA CALYSTA  50 75  53 70 C 59.45
 23 1806015284 FRAS ASHARI LUBIS  53 75  68 80 C 67.20
 24 1806015326 MUHAMMAD FADHILLAH  50 80  73 70 B 68.70
 25 1806015328 MIFTA KHAIRUDIN  92 80  61 70 B 74.40
 26 1806015332 ALFINA DEONITA  50 80  81 70 B 71.90
 27 1806015336 NANDA PUTRI SAFINA  57 85  78 80 B 74.70
 28 1806015339 SINGGIH PRAYOGA BAKHRI  67 80  70 70 B 71.75



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1806015349 ADE INTAN DWI PUSPITA SARI  60 78  60 70 C 65.50
 31 1806015352 GINANJAR RAHMATULLOH  63 78  72 80 B 72.05
 32 1806015354 BAGAS DWI NUGROHO  67 78  68 70 B 70.45
 33 1806015357 MUTIA AHIMSA JAMIL  65 80  66 80 B 70.65
 34 1806015359 YANUAR RAMADHANI  58 78  50 70 C 61.00
 35 1806015360 ABDURROHMAN HUZAIFAH  60 78  50 70 C 61.50
 36 1806015372 HAROFAT PRIMA GUSTIAN  57 78  60 70 C 64.75
 37 1806015377 DAVYAN ABI PUTRA  67 78  68 80 B 71.45
 38 1806015405 AHMAD FARHAN ALFAROBI  70 78  64 80 B 70.60
 39 1806015467 AURA PUTRI PINANTI  57 85  58 80 C 66.70
 40 1906015092 KURNIA KHARIRIYA HASNA  65 80  52 80 C 65.05
 41 1906015231 ARYA RAMADHAN SYAFIRDIN  50 80  51 70 C 59.90




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1506015117 MUHAMMAD IHSAN RINALDI  60 75  50 70 C 60.75
 2 1706015071 CHOIRUNNISA SARASWATI  85 90  63 80 B 76.95
 3 1706015219 DESY RAMAIDA NINGRUM  59 85  66 70 B 69.40
 4 1806015017 RAHMAT RAMADHON  55 78  50 70 C 60.25
 5 1806015025 ARGA PUTRA GESVARY  60 78  75 80 B 72.50
 6 1806015026 MUHAMAD DAFFA ADITYA  55 90  70 80 B 72.25
 7 1806015079 ZULFA FADHLIKA  68 78  57 70 C 66.30
 8 1806015081 DIAH INDAH LESTARI  77 83  70 80 B 76.00
 9 1806015130 MUHAMMAD IQBAL BERLIANSYAH  55 75  78 70 B 70.70
 10 1806015131 FAUZY MUBARAK  62 85  65 70 B 69.75
 11 1806015133 ALVERINI ABDULLAH  50 75  65 70 C 64.25
 12 1806015134 UUT ALDIANTO SAPUTRO  50 75  50 70 C 58.25
 13 1806015142 MIA FANI GUMILANG  75 85  68 70 B 74.20
 14 1806015144 ENRIKA SYAROCHMA  65 85  76 70 B 74.90
 15 1806015150 SHUHAIB SYAKIEB ALKATIRI  47 85  51 70 C 60.40
 16 1806015152 MUFID  52 85  73 70 B 70.45
 17 1806015154 SULIS SETIANINGSIH  65 85  98 70 A 83.70
 18 1806015155 SULTAN LUTHFI EFENDI  60 90  68 80 B 72.70
 19 1806015156 MUHAMMAD RAIHAN IHKSAN  60 75  70 80 B 69.75
 20 1806015157 ALFINA WINANTI  52 85  68 70 B 68.45
 21 1806015160 MUHAMAD SANDY SAQIFULLAH  67 75  83 80 B 76.70
 22 1806015163 DONNI HASRIANDI  57 85  68 80 B 70.70
 23 1806015166 RIO HARDANI  62 75  68 80 B 69.45
 24 1806015171 SIGIT DWI PRAKOSO  68 85  66 70 B 71.65
 25 1806015172 OKKY OCTAVIANI  67 85  81 70 B 77.40
 26 1806015193 MUHAMMAD REZA  72 85  66 70 B 72.65
 27 1806015231 AHMAD SYAIFUL IHSAN  63 78  78 70 B 73.45
 28 1806015265 MIFTA AFRIAN  58 78  50 70 C 61.00



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1806015273 NARA SANDY  65 78  58 70 C 65.95
 31 1806015290 SYAMSUL MA ARIF ROSYAH  62 78  58 80 C 66.20
 32 1806015301 KEDIVE RAMADHAN  70 90  83 80 A 81.20
 33 1806015320 RIMBA SHAFA ANINDYA WARANGGA  75 90  76 80 B 79.65
 34 1806015325 PRASETIYO  60 90  76 80 B 75.90
 35 1806015376 MUHAMMAD RAIHAN ALTHOF  55 75  54 70 C 61.10
 36 1806015392 FAJAR EKO YULIANTO  52 78  58 70 C 62.70
 37 1806015419 DIMAS MUHAMMAD HILMI  72 78  60 70 B 68.50
 38 1806015440 ZAKARIA ARI WALUYO  52 75  50 70 C 58.75
 39 1906015005 RAGITA ANGGRAINI SUPRAPTO  65 75  56 70 C 64.40
 40 1906015177 GALIH CATUR PAMUNGKAS  60 75  68 80 B 68.95
 41 1906015228 FAIZ INDRAGUNAWAN  53 75  98 80 B 79.20




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1506015086 ILHAM MUBAROK  60 85  50 80 C 64.25
 2 1706015053 TRENALDI PRAYUDHA  47 75  50 70 C 57.50
 3 1706015183 BAGAS ALIF PRATAMA PUTRA  57 80  60 70 C 65.25
 4 1706015188 ABDUL KODIR  60 80  53 70 C 63.20
 5 1806015093 MOHAMAD BAHRUDIN  63 75  58 70 C 64.70
 6 1806015114 IHYA TAFRIJIYAH AFAYAT  63 75  58 80 C 65.70
 7 1806015116 FADILAH HASANAH L  49 80  68 70 C 66.45
 8 1806015119 NAUFAL HIZBULLAH RAMADHAN  43 80  51 80 C 59.15
 9 1806015129 FITRI ANNISA  57 80  88 80 B 77.45
 10 1806015132 NAJLA KHANSA FAKHIRAH  62 75  83 70 B 74.45
 11 1806015161 BUNGA INSANI  88 80  73 80 B 79.20
 12 1806015170 AMELIA  75 75  78 70 B 75.70
 13 1806015176 IQBAL DAFAIZZUDIN  68 80  76 80 B 75.40
 14 1806015203 VISCA SYAFIRA  83 80  78 70 B 78.95
 15 1806015205 SILMI FUADI  72 80  78 80 B 77.20
 16 1806015208 HANIFAH MARDIAH  62 80  58 80 C 66.70
 17 1806015215 HASNI ANDRIYANI  62 80  71 70 B 70.90
 18 1806015216 YULI ANISAH  47 75  73 70 C 66.70
 19 1806015218 ALIFIA SHUBHIANA SUHADA  53 85  58 80 C 65.70
 20 1806015223 MUHAMMAD FAUZAN  60 75  50 70 C 60.75
 21 1806015235 FIOL FISTI  77 80  78 70 B 77.45
 22 1806015238 REIHAN NURHALISA  42 85  73 80 B 68.95
 23 1806015247 MUHAMAD ROOZIKA SUNANDILA  73 80  61 70 B 69.65
 24 1806015256 HAFIZAH FAJRIYANI  47 85  83 80 B 74.20
 25 1806015295 ASTI DWI YULIANTI  52 80  50 80 C 61.00
 26 1806015299 MUHAMAD RIZQY HAYKEL  73 75  51 70 C 64.40
 27 1806015304 MUHAMMAD RAFLIANWAR RAMA  67 75  58 70 C 65.70
 28 1806015306 AISYAH PERMATA UTAMI  73 75  73 70 B 73.20



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1806015317 ABDULLAH ASLAM  63 75  88 80 B 77.70
 31 1806015335 MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH  62 75  59 70 C 64.85
 32 1806015337 ESTIANDRA  65 75  50 70 C 62.00
 33 1806015348 LISTIA ANASTASIA RAIHANIPA  62 75  58 80 C 65.45
 34 1806015364 FATHUL HADI  58 80  58 80 C 65.70
 35 1806015371 NENENG NURMALA SARI  52 85  78 80 B 73.45
 36 1806015401 HAZRANI ALMAS SAJIDAH  52 75  61 80 C 64.15
 37 1806015407 SAIFUL SETIAWAN  57 75  61 80 C 65.40
 38 1806015436 RIZKI AULIA RAHMAN  0 0  0 70 E 7.00
 39 1806015479 JAMES ANDERSON PINASSANG  67 75  58 70 C 65.70
 40 1906015067 PUSPITA SHINTA DEVI  55 80  83 80 B 74.95




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1806015048 MUHAMMAD DAFFA ANANTA WIB  70 75  55 80 C 66.25
 2 1806015061 ZULHAM HABIBI  75 75  65 80 B 71.50
 3 1806015084 MUHAMMAD RIDZKY ADINDA SEP  75 75  50 70 C 64.50
 4 1806015087 MUHAMMAD ILMAM IHSAN ARIEF  50 75  57 70 C 61.05
 5 1806015099 YUNI DWI ASTUTI  70 73  78 80 B 74.95
 6 1806015104 AMIRA MEIDITA ZHARIFAH  75 73  63 80 B 70.20
 7 1806015118 AMALIA CHUSNUL CHOTIMMAH  52 73  68 80 C 66.45
 8 1806015136 CYNTHIA AMALIA  70 85  73 80 B 75.95
 9 1806015137 FRADITA DWI SHEILLA  65 73  68 70 B 68.70
 10 1806015143 HANA PRATIWI AGUSTIN  57 85  73 70 B 71.70
 11 1806015147 CHINTYA LEFIANTY  90 85  83 70 A 83.95
 12 1806015198 NUR ANILA SETIAWAN  80 85  71 70 B 76.65
 13 1806015219 MUHAMMAD ADHI TRIATMAJA  55 90  71 80 B 72.65
 14 1806015220 MOHAMMAD APRIANDI  59 80  68 70 B 68.95
 15 1806015221 SRI KURNIA ILAHI  55 80  66 70 C 67.15
 16 1806015227 ANGGITA PUTRI  85 80  93 70 A 85.45
 17 1806015228 MUHAMMAD NAUFAL  55 85  68 70 B 69.20
 18 1806015241 FAHMI ALWI  70 85  50 70 C 65.75
 19 1806015245 TASYA SHERININA SARAGIH  75 85  83 80 A 81.20
 20 1806015248 ANGGA FERDIAN  60 85  68 80 B 71.45
 21 1806015251 NADHILAH TRIE KOESMARINI  70 85  71 80 B 75.15
 22 1806015252 DIAN ARUM ASTUTI  62 90  88 80 A 81.20
 23 1806015253 MIKAIL AGENG WARDHANA  75 90  73 80 B 78.45
 24 1806015254 AZRIL AINUN BACHTIAR  65 90  65 80 B 72.75
 25 1806015258 AZIZAH MUSYAFFA  75 80  74 70 B 75.35
 26 1806015260 IZZMY FAUZIAH  70 80  83 70 B 77.70
 27 1806015261 MARTHALIA ARDIANING RAHANTI  80 73  68 70 B 72.45
 28 1806015262 LISAWATI  70 80  62 70 B 69.30



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1806015274 RARA ADELIA  65 80  73 70 B 72.45
 31 1806015303 MUHAMMAD FAJRI  70 80  58 70 C 67.70
 32 1806015311 MUHAMMAD ALDI RAMADHAN  0 0  0 70 E 7.00
 33 1806015344 NURUL IZZATI  50 75  73 70 C 67.45
 34 1806015353 RISKI FATMALA  65 80  81 80 B 76.65
 35 1806015358 NASRUL KOTO  55 75  73 80 B 69.70
 36 1806015361 UMI MARDIAH  75 80  61 80 B 71.15
 37 1806015363 ELANG RIMBA DEWATA  60 80  66 80 B 69.40
 38 1806015366 ANINDIA PUTRI LESTARI  70 75  71 70 B 71.65
 39 1806015367 KIKI AMALIA  75 80  73 80 B 75.95
 40 1806015375 RIEN HAMIDA AZZAHRA  55 80  50 80 C 61.75
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
Ttd




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5D
















fenomena sosial  40 TELLYS CORLIANA
 2 Rabu
21 Okt 2020
Konsep konsep dasar dan definisi KAB  40 TELLYS CORLIANA
 3 Kamis
5 Nov 2020
Asumsi dan lingkup KAB  40 TELLYS CORLIANA
 4 Kamis
12 Nov 2020
Pola budaya dalam KAB  40 TELLYS CORLIANA
 5 Kamis
19 Nov 2020
Bahasa verbal dalam KAB  40 TELLYS CORLIANA
 6 Rabu
25 Nov 2020
Bahasa non verbal dalam KAB dan model KAB  40 TELLYS CORLIANA
 7 Kamis
26 Nov 2020
Teori teori dalam KAB  40 TELLYS CORLIANA
 8 Kamis
10 Des 2020
Analisis film Anna and The King  40 TELLYS CORLIANA




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5D
















presentasi kelompok 1 dan 2  40 TELLYS CORLIANA
 10 Kamis
24 Des 2020
Presentasi kelompok 3 dan 4  38 TELLYS CORLIANA
 11 Kamis
7 Jan 2021
Presentasi Kelompok 5 dan 6  40 TELLYS CORLIANA
 12 Kamis
14 Jan 2021
presentasi kelompok 7  40 TELLYS CORLIANA
 13 Kamis
21 Jan 2021
Materi analisis film  40 TELLYS CORLIANA
 14 Kamis
3 Des 2020
UTS  40 TELLYS CORLIANA
 15 Kamis
4 Feb 2021
UAS  40 TELLYS CORLIANA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5M
















Konsep konsep dasar dan definisi KAB  12 TELLYS CORLIANA
 2 Rabu
14 Okt 2020
Fenomena Sosial  12 TELLYS CORLIANA
 3 Rabu
4 Nov 2020
Asumsi Nilai Lingkup KAB dan Nilai dan Norma Budaya 
Identitas dalam KAB
 12 TELLYS CORLIANA
 4 Rabu
11 Nov 2020
Pola budaya dalam KAB  11 TELLYS CORLIANA
 5 Rabu
18 Nov 2020
Komunikasi Verbal dan Non Verbal serta berbagai 
Aspeknya dalam KAB
 12 TELLYS CORLIANA
 6 Rabu
25 Nov 2020
Bahasa verbal dalam KAB  12 TELLYS CORLIANA
 7 Sabtu
28 Nov 2020
Teori teori  dalam KAB  12 TELLYS CORLIANA
 8 Kamis
10 Des 2020
Analisis film Anna and The King  12 TELLYS CORLIANA




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5M
















presentasi kelompok 1  12 TELLYS CORLIANA
 10 Rabu
23 Des 2020
presentasi kelompok 2  12 TELLYS CORLIANA
 11 Rabu
6 Jan 2021
Presentasi kelompok 3  12 TELLYS CORLIANA
 12 Rabu
13 Jan 2021
presentasi kelompok 4  12 TELLYS CORLIANA
 13 Rabu
20 Jan 2021
presentasi kelompok 5 dan 6  12 TELLYS CORLIANA
 14 Rabu
2 Des 2020
UTS  12 TELLYS CORLIANA
 15 Rabu
3 Feb 2021
UAS  12 TELLYS CORLIANA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5A
















Konsep konsep dasar dan definisi KAB  41 TELLYS CORLIANA
 2 Selasa
13 Okt 2020
fenomena sosial  41 TELLYS CORLIANA
 3 Rabu
28 Okt 2020
Asumsi dan Lingkup KAB, Nilai dan Norma Budaya, 
Identitas dalam KAB
 41 TELLYS CORLIANA
 4 Rabu
4 Nov 2020
Pola Budaya dalam KAB  41 TELLYS CORLIANA
 5 Rabu
11 Nov 2020
Bahasa Verbal dalam KAB  41 TELLYS CORLIANA
 6 Rabu
18 Nov 2020
Bahasa non verbal dan model dalam KAB  41 TELLYS CORLIANA
 7 Rabu
25 Nov 2020
Teori2 dalam KAB  41 TELLYS CORLIANA
 8 Kamis
10 Des 2020
Analisis film Anna and The King  41 TELLYS CORLIANA




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5A
















presentasi kelompok  41 TELLYS CORLIANA
 10 Rabu
23 Des 2020
presentasi kelompok 3 dan 4  41 TELLYS CORLIANA
 11 Rabu
6 Jan 2021
Presentasi kelompok 5 dan 6  41 TELLYS CORLIANA
 12 Rabu
13 Jan 2021
presentasi kelompok 7  41 TELLYS CORLIANA
 13 Rabu
20 Jan 2021
Tugas harian analisis film  41 TELLYS CORLIANA
 14 Rabu
2 Des 2020
UTS  41 TELLYS CORLIANA
 15 Rabu
3 Feb 2021
UAS  41 TELLYS CORLIANA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5B
















Konsep konsep dasar dan definisi KAB  41 TELLYS CORLIANA
 2 Rabu
14 Okt 2020
KAB Sebagai fenomena sosial  41 TELLYS CORLIANA
 3 Rabu
28 Okt 2020
Asumsi dan lingkup KAB, nilai dan norma budaya dan 
identitas dalam KAB
 41 TELLYS CORLIANA
 4 Rabu
4 Nov 2020
Pola budaya dalam KAB  41 TELLYS CORLIANA
 5 Rabu
11 Nov 2020
Bahasa verbal dalam KAB  41 TELLYS CORLIANA
 6 Rabu
18 Nov 2020
Bahasa verbal dan model dalam KAB  40 TELLYS CORLIANA
 7 Rabu
25 Nov 2020
Teori2 dalam KAB  41 TELLYS CORLIANA
 8 Kamis
10 Des 2020
Analisis film Anna and The King  41 TELLYS CORLIANA




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5B
















presentasi kelompok  1dan 2  41 TELLYS CORLIANA
 10 Rabu
23 Des 2020
Presentasi kelompok 3 dan 4  41 TELLYS CORLIANA
 11 Rabu
6 Jan 2021
Presentasi kelompok 5 dan 6  41 TELLYS CORLIANA
 12 Rabu
13 Jan 2021
presentasi kelompok 7  41 TELLYS CORLIANA
 13 Rabu
20 Jan 2021
Tugas harian analisis film  39 TELLYS CORLIANA
 14 Rabu
2 Des 2020
UTS  41 TELLYS CORLIANA
 15 Rabu
3 Feb 2021
UAS  41 TELLYS CORLIANA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5C
















fenomena sosial  40 TELLYS CORLIANA
 2 Rabu
21 Okt 2020
Konsep konsep dasar dan definisi KAB  40 TELLYS CORLIANA
 3 Kamis
5 Nov 2020
Asumsi dan lingkup KAB  40 TELLYS CORLIANA
 4 Kamis
12 Nov 2020
Pola budaya dalam KAB  40 TELLYS CORLIANA
 5 Kamis
19 Nov 2020
Bahasa verbal dalam KAB  40 TELLYS CORLIANA
 6 Kamis
26 Nov 2020
Bahasa Non verbal dan model dalam KAB  40 TELLYS CORLIANA
 7 Kamis
26 Nov 2020
Teori dalam KAB  40 TELLYS CORLIANA
 8 Kamis
10 Des 2020
Analisis film Anna and The King  40 TELLYS CORLIANA




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5C
















presentasi kelompok 1 dan 2  40 TELLYS CORLIANA
 10 Kamis
24 Des 2020
Presentasi kelompok 3 dan 4  40 TELLYS CORLIANA
 11 Kamis
7 Jan 2021
Presentasi Kelompok 5 dan 6  40 TELLYS CORLIANA
 12 Kamis
14 Jan 2021
presentasi kelompok 7  40 TELLYS CORLIANA
 13 Kamis
21 Jan 2021
Materi analisis film  40 TELLYS CORLIANA
 14 Kamis
3 Des 2020
UTS  40 TELLYS CORLIANA
 15 Kamis
4 Feb 2021
UAS  40 TELLYS CORLIANA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5G
















fenomena sosial  41 TELLYS CORLIANA
 2 Kamis
22 Okt 2020
Konsep konsep dasar dan definisi KAB  41 TELLYS CORLIANA
 3 Rabu
28 Okt 2020
ASUMSI DAN LINGKUP KAB  41 TELLYS CORLIANA
 4 Jumat
6 Nov 2020
Pola budaya dalam KAB  41 TELLYS CORLIANA
 5 Jumat
13 Nov 2020
Bahasa verbal dalam KAB  37 TELLYS CORLIANA
 6 Jumat
20 Nov 2020
Model Komunikasi Antar Budaya  41 TELLYS CORLIANA
 7 Jumat
27 Nov 2020
Teori2 dalam  KAB  41 TELLYS CORLIANA
 8 Jumat
11 Des 2020
Analisis film Anna and The King  41 TELLYS CORLIANA




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5G
















Persentasi Kelompok  41 TELLYS CORLIANA
 10 Senin
4 Jan 2021
Presentasi kelompok 3 dan 4  41 TELLYS CORLIANA
 11 Kamis
7 Jan 2021
Presentasi Kelompok 5 dan 6  41 TELLYS CORLIANA
 12 Jumat
15 Jan 2021
Presentasi kelompok 7  41 TELLYS CORLIANA
 13 Jumat
22 Jan 2021
Analisis Film  41 TELLYS CORLIANA
 14 Jumat
4 Des 2020
UTS  41 TELLYS CORLIANA
 15 Jumat
5 Feb 2021
UAS  41 TELLYS CORLIANA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TELLYS CORLIANA, Dra., M.Hum.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.











: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5M
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





21 Okt 2020 14 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202028 Novr 202010 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 2 Des 2020 3 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1706015133 JIHAN 16  100
 2 1806015085 LEIDY MARIANA MATEUS RODRIGUEZ 16  100
 3 1806015145 LUTHFI SYAHMAN 15  94X
 4 1806015148 GANANG HARIYANTO 16  100
 5 1806015149 ELISA DWI LESTARI 16  100
 6 1806015267 ALDA HALIMANDA 16  100
 7 1806015275 MUHAMAD ZUMHUR 16  100
 8 1806015380 FARRAS DZIKRURRAHMAN 16  100
 9 1806015381 AHNAF RAMADHA 16  100
 10 1806015460 SURACHMAN ROJAK 16  100
 11 1806015481 MUHAMMAD RAIS REZA RUSTAMAJI 16  100
 12 1806015487 PUTRI SINTYA DEWI 16  100
 12.00Jumlah hadir :  12  12  11  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12











: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





14 Okt 2020 21 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 3 Des 2020 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1506015086 ILHAM MUBAROK 16  100
 2 1706015053 TRENALDI PRAYUDHA 16  100
 3 1706015183 BAGAS ALIF PRATAMA PUTRA 16  100
 4 1706015188 ABDUL KODIR 16  100
 5 1806015093 MOHAMAD BAHRUDIN 16  100
 6 1806015114 IHYA TAFRIJIYAH AFAYAT 16  100
 7 1806015116 FADILAH HASANAH L 16  100
 8 1806015119 NAUFAL HIZBULLAH RAMADHAN 16  100
 9 1806015129 FITRI ANNISA 16  100
 10 1806015132 NAJLA KHANSA FAKHIRAH 16  100
 11 1806015161 BUNGA INSANI 16  100
 12 1806015170 AMELIA 16  100
 13 1806015176 IQBAL DAFAIZZUDIN 16  100
 14 1806015203 VISCA SYAFIRA 16  100
 15 1806015205 SILMI FUADI 16  100
 16 1806015208 HANIFAH MARDIAH 16  100
 17 1806015215 HASNI ANDRIYANI 16  100
 18 1806015216 YULI ANISAH 16  100
 19 1806015218 ALIFIA SHUBHIANA SUHADA 16  100
 20 1806015223 MUHAMMAD FAUZAN 16  100
 21 1806015235 FIOL FISTI 16  100











: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





14 Okt 2020 21 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 3 Des 2020 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015238 REIHAN NURHALISA 16  100
 23 1806015247 MUHAMAD ROOZIKA SUNANDILA 16  100
 24 1806015256 HAFIZAH FAJRIYANI 16  100
 25 1806015295 ASTI DWI YULIANTI 16  100
 26 1806015299 MUHAMAD RIZQY HAYKEL 16  100
 27 1806015304 MUHAMMAD RAFLIANWAR RAMADON 16  100
 28 1806015306 AISYAH PERMATA UTAMI 16  100
 29 1806015310 MUHAMAD SYAUQI AZRA  ABDULLAH 16  100
 30 1806015317 ABDULLAH ASLAM 16  100
 31 1806015335 MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH 16  100
 32 1806015337 ESTIANDRA 16  100
 33 1806015348 LISTIA ANASTASIA RAIHANIPA 16  100
 34 1806015364 FATHUL HADI 16  100
 35 1806015371 NENENG NURMALA SARI 16  100
 36 1806015401 HAZRANI ALMAS SAJIDAH 16  100
 37 1806015407 SAIFUL SETIAWAN 16  100
 38 1806015436 RIZKI AULIA RAHMAN 16  100
 39 1806015479 JAMES ANDERSON PINASSANG 16  100
 40 1906015067 PUSPITA SHINTA DEVI 16  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40











: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





14 Okt 2020 21 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202025 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 3 Des 2020 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1806015048 MUHAMMAD DAFFA ANANTA WIBOWO 16  100
 2 1806015061 ZULHAM HABIBI 16  100
 3 1806015084 MUHAMMAD RIDZKY ADINDA SEPRAMA 15  94X
 4 1806015087 MUHAMMAD ILMAM IHSAN ARIEF 15  94X
 5 1806015099 YUNI DWI ASTUTI 16  100
 6 1806015104 AMIRA MEIDITA ZHARIFAH 16  100
 7 1806015118 AMALIA CHUSNUL CHOTIMMAH 16  100
 8 1806015136 CYNTHIA AMALIA 16  100
 9 1806015137 FRADITA DWI SHEILLA 16  100
 10 1806015143 HANA PRATIWI AGUSTIN 16  100
 11 1806015147 CHINTYA LEFIANTY 16  100
 12 1806015198 NUR ANILA SETIAWAN 16  100
 13 1806015219 MUHAMMAD ADHI TRIATMAJA 16  100
 14 1806015220 MOHAMMAD APRIANDI 16  100
 15 1806015221 SRI KURNIA ILAHI 16  100
 16 1806015227 ANGGITA PUTRI 16  100
 17 1806015228 MUHAMMAD NAUFAL 16  100
 18 1806015241 FAHMI ALWI 16  100
 19 1806015245 TASYA SHERININA SARAGIH 16  100
 20 1806015248 ANGGA FERDIAN 16  100
 21 1806015251 NADHILAH TRIE KOESMARINI 16  100











: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





14 Okt 2020 21 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202025 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 3 Des 2020 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015252 DIAN ARUM ASTUTI 16  100
 23 1806015253 MIKAIL AGENG WARDHANA 16  100
 24 1806015254 AZRIL AINUN BACHTIAR 16  100
 25 1806015258 AZIZAH MUSYAFFA 16  100
 26 1806015260 IZZMY FAUZIAH 16  100
 27 1806015261 MARTHALIA ARDIANING RAHANTI 16  100
 28 1806015262 LISAWATI 16  100
 29 1806015268 ELSA HAYATI SUKMA 16  100
 30 1806015274 RARA ADELIA 16  100
 31 1806015303 MUHAMMAD FAJRI 16  100
 32 1806015311 MUHAMMAD ALDI RAMADHAN 16  100
 33 1806015344 NURUL IZZATI 16  100
 34 1806015353 RISKI FATMALA 16  100
 35 1806015358 NASRUL KOTO 16  100
 36 1806015361 UMI MARDIAH 16  100
 37 1806015363 ELANG RIMBA DEWATA 16  100
 38 1806015366 ANINDIA PUTRI LESTARI 16  100
 39 1806015367 KIKI AMALIA 16  100
 40 1806015375 RIEN HAMIDA AZZAHRA 16  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  40  40  40  40  40  40  38  40  40  40  40  40  40











: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Okt 2020 22 Okt 2020 28 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 4 Jan 2021 7 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1706015287 FAKIH AL AMIN 16  100
 2 1706015289 FATHAN IHSAN NUR 16  100
 3 1706015323 MUHAMMAD IQBAL 16  100
 4 1806015005 UGRO SENO 16  100
 5 1806015044 IRENE FEBI NATASYA 16  100
 6 1806015054 DIANA RAHMAWATI PUTRI 16  100
 7 1806015065 NISRINA SANTIKAWATI 16  100
 8 1806015066 DWI SURYANI LISTIAWATI 16  100
 9 1806015067 SITI NURAINI 16  100
 10 1806015075 MOCHAMAD REVAN DAFFA 16  100
 11 1806015091 ARIB FAHMI HAZIM 16  100
 12 1806015103 SYARIFAH SYIFA 16  100
 13 1806015112 FARIS AL FARISI 16  100
 14 1806015117 DIAN ANGGRAINI 16  100
 15 1806015120 ABAS SETIAWAN 16  100
 16 1806015122 RIZKI TRI NARENDRA 16  100
 17 1806015124 FIQRI ANDIKA 16  100
 18 1806015125 NADYATUL MAULIDA 16  100
 19 1806015138 SYIFA ASYRAFIYAH 15  94X
 20 1806015181 IRA REPTI RESTIANI 16  100
 21 1806015183 INDAH SHABILLA AMANDA 16  100











: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Okt 2020 22 Okt 2020 28 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 4 Jan 2021 7 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015184 MENIK INDAH SARI 15  94X
 23 1806015185 ANISAH SALSABIL 16  100
 24 1806015200 MAIDINA ARDANI 16  100
 25 1806015213 NOVA LAILY FAJRI 16  100
 26 1806015217 MEUTIA SHAFNA SALSABILA 16  100
 27 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI 16  100
 28 1806015229 FARAH DINA 16  100
 29 1806015242 DEA AYU NOVITASARI 16  100
 30 1806015249 DAFFA FITRIA AZ ZAHRA 16  100
 31 1806015315 MUHAMMAD WISNU ANUGRAH 16  100
 32 1806015316 MUCHAMMAD ALWANDA SERDY 16  100
 33 1806015322 ALVI MISKA VIANDARI 16  100
 34 1806015324 MARIZKA NURUL SABILAH 16  100
 35 1806015329 MUHAMMAD HASHIN SHOFWATULFIKRI 15  94X
 36 1806015330 RIFKI ERIAWAN 16  100
 37 1806015384 RAHMATUL AKBAR 16  100
 38 1806015394 MUHAMMAD FAHRI FADILLAH 16  100
 39 1806015425 ANNISA AFAF ZAHIDA 16  100
 40 1806015476 ARRAFLI AKBAR 15  94X
 41 1806015485 ARIFIA DWI KARALIN 16  100
 41.00Jumlah hadir :  41  41  41  37  41  41  41  41  41  41  41  41  41  41  41











: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





21 Okt 2020 13 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202010 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 2 Des 2020 3 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1806015001 ALYSIA ADI ALIMAH 16  100
 2 1806015006 SYAFA NAMYRHA ANTRIKA 16  100
 3 1806015007 FATIMA NUR ALIFA 16  100
 4 1806015008 HARUN AL RASYID 16  100
 5 1806015012 ARFATUL MAKIYYAH 16  100
 6 1806015020 KURNIA JATI PRATAMA 16  100
 7 1806015021 WAHYU NUR ERIKA DEWI 16  100
 8 1806015024 ADITYA YUDA PRAPTAMA 16  100
 9 1806015030 ARIEF HIDAYATULLOH 16  100
 10 1806015033 MUHAMMAD RIDHWAN WIRAWAN 16  100
 11 1806015034 ANGLY RAHMADANI 16  100
 12 1806015053 NABILLAH ROSITA 16  100
 13 1806015062 INDAH NUR SATRIAYANI 16  100
 14 1806015072 BRILLIANA SHELDA NUR SALSABILL 16  100
 15 1806015077 RAISYA BERLIANNADA 16  100
 16 1806015080 ABDUS SALAM AL- QURTUBI 16  100
 17 1806015100 NADIA 16  100
 18 1806015101 MOHAMMAD RIDWAN 16  100
 19 1806015105 TRI PRATIWI 16  100
 20 1806015179 YULI AMELIA 16  100
 21 1806015190 ISVA GITA ERVIANA 16  100











: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





21 Okt 2020 13 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202010 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 2 Des 2020 3 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015192 ZEA ADELLA CALYSTA 16  100
 23 1806015284 FRAS ASHARI LUBIS 16  100
 24 1806015326 MUHAMMAD FADHILLAH 16  100
 25 1806015328 MIFTA KHAIRUDIN 16  100
 26 1806015332 ALFINA DEONITA 16  100
 27 1806015336 NANDA PUTRI SAFINA 16  100
 28 1806015339 SINGGIH PRAYOGA BAKHRI 16  100
 29 1806015343 RIZKI AMIRULLOH 16  100
 30 1806015349 ADE INTAN DWI PUSPITA SARI 16  100
 31 1806015352 GINANJAR RAHMATULLOH 16  100
 32 1806015354 BAGAS DWI NUGROHO 16  100
 33 1806015357 MUTIA AHIMSA JAMIL 16  100
 34 1806015359 YANUAR RAMADHANI 16  100
 35 1806015360 ABDURROHMAN HUZAIFAH 16  100
 36 1806015372 HAROFAT PRIMA GUSTIAN 16  100
 37 1806015377 DAVYAN ABI PUTRA 16  100
 38 1806015405 AHMAD FARHAN ALFAROBI 16  100
 39 1806015467 AURA PUTRI PINANTI 16  100
 40 1906015092 KURNIA KHARIRIYA HASNA 16  100
 41 1906015231 ARYA RAMADHAN SYAFIRDIN 16  100
 41.00Jumlah hadir :  41  41  41  41  41  41  41  41  41  41  41  41  41  41  41











: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





21 Okt 2020 14 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202010 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 2 Des 2020 3 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1506015117 MUHAMMAD IHSAN RINALDI 15  94X
 2 1706015071 CHOIRUNNISA SARASWATI 16  100
 3 1706015219 DESY RAMAIDA NINGRUM 16  100
 4 1806015017 RAHMAT RAMADHON 16  100
 5 1806015025 ARGA PUTRA GESVARY 16  100
 6 1806015026 MUHAMAD DAFFA ADITYA 16  100
 7 1806015079 ZULFA FADHLIKA 16  100
 8 1806015081 DIAH INDAH LESTARI 16  100
 9 1806015130 MUHAMMAD IQBAL BERLIANSYAH 16  100
 10 1806015131 FAUZY MUBARAK 16  100
 11 1806015133 ALVERINI ABDULLAH 16  100
 12 1806015134 UUT ALDIANTO SAPUTRO 16  100
 13 1806015142 MIA FANI GUMILANG 16  100
 14 1806015144 ENRIKA SYAROCHMA 16  100
 15 1806015150 SHUHAIB SYAKIEB ALKATIRI 16  100
 16 1806015152 MUFID 16  100
 17 1806015154 SULIS SETIANINGSIH 16  100
 18 1806015155 SULTAN LUTHFI EFENDI 16  100
 19 1806015156 MUHAMMAD RAIHAN IHKSAN 16  100
 20 1806015157 ALFINA WINANTI 16  100
 21 1806015160 MUHAMAD SANDY SAQIFULLAH 16  100











: 06015024 - Komunikasi Antar Budaya
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





21 Okt 2020 14 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202010 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 2 Des 2020 3 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015163 DONNI HASRIANDI 16  100
 23 1806015166 RIO HARDANI 16  100
 24 1806015171 SIGIT DWI PRAKOSO 16  100
 25 1806015172 OKKY OCTAVIANI 16  100
 26 1806015193 MUHAMMAD REZA 16  100
 27 1806015231 AHMAD SYAIFUL IHSAN 16  100
 28 1806015265 MIFTA AFRIAN 16  100
 29 1806015269 KURNIA SANDY 16  100
 30 1806015273 NARA SANDY 16  100
 31 1806015290 SYAMSUL MA ARIF ROSYAH 16  100
 32 1806015301 KEDIVE RAMADHAN 16  100
 33 1806015320 RIMBA SHAFA ANINDYA WARANGGANI 16  100
 34 1806015325 PRASETIYO 16  100
 35 1806015376 MUHAMMAD RAIHAN ALTHOF 15  94X
 36 1806015392 FAJAR EKO YULIANTO 16  100
 37 1806015419 DIMAS MUHAMMAD HILMI 15  94X
 38 1806015440 ZAKARIA ARI WALUYO 16  100
 39 1906015005 RAGITA ANGGRAINI SUPRAPTO 16  100
 40 1906015177 GALIH CATUR PAMUNGKAS 16  100
 41 1906015228 FAIZ INDRAGUNAWAN 16  100
 41.00Jumlah hadir :  41  41  41  41  40  41  41  41  41  41  41  39  41  41  41
